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olette, vievät vielä esikoisuutenne hernerokasta, kuten 
Esaulta aikoinaan vietiin. Näin varotteli Vihantala tyttöjä. 
Silloin tytöt jättivät kaikki siihen paikkaan ja taitaa päiviä 
kulua ennenkuin Turussa um pelijat asemaansa korjaavat, 
sillä sen me tulim m e huom aam aan, että niin kauvan kun 
naiset ovat niin tyhmiä, että antavat itseänsä tuolla tavalla 
nenästä vetää ja taistelevat om ia ja tovereittensa vaatim uk­
sia vastaan ei koskaan voida m yöskään mitään parannuksia 
aikaansaada. Tässäkin tapauksessa oli meidän puolelta niin 
varmasti vakuutettu, että uskonnolliset mielipiteet kum m alta­
kin puolelta pidetään om ina tietoinam m e ja pohditaan vaan 
yhdessä am matillisia asioita, vaan se ei auttanut.
Täm ähän ei nyt kuitenkaan voine paljoakaan laim en­
taa niiden toim intaa, jotka ovat uskaltaneet ensin ryhtyä 
toim imaan, sillä vanha tuttu asiahan on meille, että porvarit 
tulevat tekemään kaikkensa liikkeemme vastustamiseksi ja 
tässä he käyttävät meidän om ia tietämättömiä luokka- ja kär- 
simyssisariamm e välikappaleinaan, siksi kun me olem m e 
voineet saada ne itsetoisiksi ja taistelemaan kanssamme 
kapitalistista yhteiskuntajärjestelmää vastaan.
H. S.
Naisten suojeluslakeja vastaan.
T unnettua on kuinka työväen lainsäädännössä (josta 
naisia koskevat lait ovat osana) porvarilliset puolueet nou ­
sevat sosialidem okratiaa vastaan. Kun herrasnaiset toitotta­
vat naisten työtä koskevista »poikkeuslaeista» niin he sillä 
puoltavat työnantajain riistärnisvapautta naisiin nähden.
Koti ja Yhteiskunta on rientänyt Englannista, minkä 
maan »naisasia»-naisten kanta tässä asiassa on taatusti van­
hoillinen, tukea hakemaan. Sieltä eräs naisasialehden to i­
mittaja valittaa, että eivät naiset saa olla yötyössä. Se muka 
aiheuttaa asetusten kiertämistä ja käytetään naisia työssä 
salaa kellareissa ja lukittujen ovien takana.
Sen sijaan, että kirjoittajan pitäisi paheksia työnantajan 
ahneutta ja vaatia parem paa ammattitarkastusta, hän paheksii 
yötyön kieltoa.
Sitten hän selittää yötyön kiellosta johtuvan naisten 
turvautum isen armeliaisuuteen, ikäänkuin yötyö poistaisi 
köyhyyden.
K ertoopa esimerkin, miten »kotityöllä» eräs perhe, 
jossa »vaimo työskenteli aamusta iltaan, mies auttoi illoin 
ja  aamuin, niinikään lapset», ansaitsi »rahoja säästöön», 
tekemällä tulitikkulootia, vaikkei maksettu työstä enempää 
kuin 2Lk  penceä (25 p.) grossista (1 grossi =  12 tusinaa).
Kirjoituksen voi hyvin ym m ärtää syntyneen varakkaan 
luokan naisen aivoista, naisen, joka itse nukkuu yönsä m a­
keasti eikä ole pakkoa tehdä tulitikkulaatikolta 25:llä pen­
nillä 144 kappaletta. Hyvä on saarnata: tehkää työtä yön 
päivän yli, elkää napisko palkkoja vaan säästäkää. —
Mutta se ei m ene työläisiin, kovin on paksua.
Sitäpaitsi on kokem us päinvastoin sellainen, että kuta 
lyhem pi työaika työläisillä on, kuta vähem m än yötyötä, sitä 
parem m at yleensä elinehdot ovat.
Köyhyys ei johdu kuten mainittu kirjoittaja uskottelee 
työläisen kelvottom uudesta, vaan työn arvon polkeellisesta 
tilasta, palkkojen pienuudesta j. n. e.
Eipä siis olisi kannattanut moisia todisteita naisten suo ­
jeluslakeja vastaan Englannista asti tuoda.
Kovin ovat tympäiseviä! Akka.
Vuosipalvelijoille.
Kohta on käsissä taas se aika, jolloin aletaan tehdä 
uusia palvelusop im uksia  ensi vuodeksi. Palvelijat ja isän­
nät rupeavat hiljalleen hierom aan kauppaa. Em ännän kahvi­
pannu on auliimpi kuin tavallisesti, ja isäntä tuottaa kau­
pungista »miestä väkevämpää», jonka avulla toivoo saavansa 
rengin tekemään isännälle edullisilla ehdoilla vuosikaupan. 
N aapurissakin ollaan auliita ja ystävällisiä, sillä ainakin 
tähän aikaan vuotta täytyy olla palvelijoille suopea.
Nyt on siis tärkeä aika palvelijoilla, nyt tarvitsee pal­
velijoiden osata katsoa etuaan ensi vuoden varalta ja yhtei­
sesti sopia menettelytavasta, että ei toinen pilaisi toisen etua. 
Salaperäisyys on aina vahingoksi ja yksinään toim im inen 
voi usein tuottaa suurta aineellista tappiota. Palvelijoiden 
olisi siis kullakin paikkakunnalla yhteisesti neuvoteltava, 
miten ja millä ehdolla ensi vuoden palvelussopim us olisi 
tehtävä, olisiko kenenkään enää ruvettava vuosipalveiukseen, 
vaan olisiko palvelijoille edullisem paa tehdä kuukausisopi- 
tnus. Täm ä kysymys on periaatteellinen, joten sitä ei voida 
ratkaista yksityisesti, vaan juuri yhteisissä kokouksissa. E lo­
kuun puolivälissä on palvelijoiden edustajakokous Tam pe­
reella, ja yksi kokouksen tärkeim piä keskusteluja tulee ole­
maan vuosipalvelnksen poistamisen. Vaan että kokous voisi 
oikein voimakkaasti lausua tästä mielipiteensä, olisi välttämä­
töntä, että palvelijat kaikkialla, sekä maaseudulla että kau­
pungeissa pitäisivät kokouksen, ja lähettäisivät edustajainsa 
kautta tai kirjeellisesti mistä eivät edustajia voi lähettää, 
kokoukselle evästyksen vuosipalveluskysymykseen.
Eduskunnassa on työväen puolelta jätetty anom us 
palkollislain kumoamisesta, jolloin vuosisopim us ei enää 
olisi laillinen; jos täm ä saataisi hyväksyttyä, niin isäntä ei 
enää saisi laista turvaa silloin kun palvelijan olo käy niin 
sietämättömäksi, että hän ei voi vuottaan loppuun palvella. 
Hyvässä paikassa sitä vastoin voi palvelija kuukausisopim uk- 
senkin aikana palvella vaikka kymmenen vuotta, jos heitä 
haluttaa, sillä siitä ei heitä kukaan estä. K uukausisopim us 
on jo  nykyään hyvin suuressa määrin vallalla ei ainoastaan 
kaupungeissa, vaan myöskin maaseudulla. O n siis palveli­
joiden niillä paikkakunnilla, missä vielä vuosipalvelus on 
tavallinen, tehtävä tenä ja tarjouduttava ainoastaan kuukausi- 
palvelukseen, siten valmistaen tietä tulevalle laille. Palveli­
jat! ryhtykää nopeaan toim intaan oikeuksienne valvomiseen. 
Elkää enää ruvetko vuosiorjaksi, vaan vapaiksi työläisiksi, 
joilla on oikeus m uuttaa 14 vuorokauden ylössanom isen 
jälkeen, jos hän sen katsoo tarpeelliseksi.
Miina S.
Työläisnaisen saat parhaiten menemällä lä­
himpään postitoim istoon ja maksamalla sinne 
4 mk. koko- ja 2 mk. puoliv. kerralta.
Näytä lehteä naapurillesi ja kehota häntä 
tilaamaan!
Puoluerientoja ja naistemme toiminnasta.
— Sosialidemokratisen naisliittohallinnon  
kokouksessa t. k. 24 p:nä keskusteltiin m. m. seuraa - 
vista asioista.
Sen johdosta, että »Työläisnaisen» levittämiseksi ja leh­
den osuuksien ostamiseksi, ei ole tehty riittävästi paljon työtä
